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判定者 英国人 イタリア人 日本人
英国人 61 55 36
イタリア人 52 62 29
日本人 54 56 44
平均 56 57 36 (%)
Shimodaら(1979)　提示された3カ国人の多様な顔面
表情についての正解読率
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2004 年8 月16 日；国際美容学会によると、韓国の 2000
年の美容外科手術数は 12,800 回、日本の約２倍、人口




女性 810 人を対象に 2006 年 9 月に行ったアンケート調
査の結果では、整形手術を受けたことがあると答えた女
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性は、47％であった。年齢別では、25～29 歳の 62％が
整形手術の経験があり、30～39歳では57％、40～49歳




























































     男性の回答による       女性の回答による 
    日本  








    英国 
Figure 2 美しさ評定得点の上位１、２位者による合成平均
顔の比較(大坊・村澤・趙・李, 1999)  
韓国、中国の女性による回答は、日本人の結果と同一。 
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      高群       中群        低群 
刺激人物の魅力水準                
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る(大坊・上出・趙・高橋, 2005; 大坊・上出・毛, 2006;上
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A scope of cultural consideration of facial communication in social context 
 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
The face conveys social and psychological messages with regard to the personal attributes and social 
context/culture. Different ethnic groups might have different criteria of communication messages. It is often difficult 
to understand and appreciate what are meanings shared by other cultures as there are differences in facial 
expressions of emotion. Ethnical familiarity causes to judge the familiar face of one’s own ethnicity as more attractive 
and easier understanding. The historical background and the geographical features cause important effects on 
interpersonal communication style such as facial expression rules. This point is derived from understanding of the 
background of Korean’s rich expressiveness of emotions.  Many studies fund the common characteristics across 
different ethnic cultures and different features among different cultures. When we consider the facial communication 
mechanism in relation to cultures, the duality such as above commonality and differences are one of useful 
viewpoints. The meaning of facial communication is determined relatively by many factors such as facial 
physiognomy, cultural norms, display rules, interpersonal relationships and social contexts.  
 
Keywords: facial physiognomy, facial expression, social skills, cultural comparison. 
